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Cal t•tlucar a les gell('t·aciolls més 
j01·es pe1·què siguin ctzpaces de 
desem•olltfJII r i atlojJiar tm a IIOl'tl 
ètico per tal til' ferfrmzt li lli c,.;si 
ombienta/ ~lolu1l. Aquesttlfou la 
prittdjuzl couclusió tle la J1rimerll 
Cmiferèt~cltt ti'Etluatcló Ambiental. 
LJIH' es l 'li n•leiJI'tu· l'auy 1977 tl 
71Jillsi, Geòr~ia. A la Declaració de 
Tbllisi es l'tm tlefiulr el coucepte 
con/ empora u i tl'educadli ambie111 al 
i le.ç bt~ses fJer 11 la S('l'll estratègia 
tl'ttclullció. Ara, t•btt a11ys tlesprés, 
la t•lllitlestl tle les ltlees tlef('llscules 
flaNu·s bt1 estai cliscuticla tl la 
ciu/al mexicmw cie Gutulalajara. 
Allil l'tt celeiJrtlr·se. eutre el 31 de 
11uli~ i el 5 cie jtmy fJllssats, el li 
Cougrés Jberoameridl. ci'Educt~ció 
Ambie11tal sotil e//ema KDtu-,·era 
l'empremta tle Thi/ls/¡¡, 
• \ I. Jlo.1da. lflll' ,., llK'mhr,· lund.1dor dt: b 'i<x.iel<ll 
Lnal.ln:1 dTdut.ltiú \mhiL'nt.d . ' a ·'"htir .1 ! 11 
Co ngre' th,·m.llllL'IIt':l d 'Fduc 1l'ió ,\mhi<:ntal. 
\ 'int anys de:.prés de Thilisi. amb la per:.-
pectiva que donen dues dècades cl'ex¡x :-
rimemació i con:.tatant que la erb i ambien-
t,tl no nomé:. no :.·ha reduït sinó q ue. en 
terme:-. globals ha augmentat, s'ha celebrat 
el 11 Congré-. Iberoamericà d 'Educació 
,\mhiemal. La diferència principal emre lla-
\01':-. i ara 0:. que a Guadalajara es partia 
de la ba:.e que l'educació i la comunica-
ció amhientab tenen un públic ampli i hete-
rogeni. í:..., a dir, els seus destinataris d'urgèn-
cia no e:-. l im iten al:-. nens en edat escolar 
:.inó també a la societat adulta (polítics, 
indu:.triab, banquers, urbanistes ... ) que 
és la re:-.pons:tb le dels impacte::. sobre el 
medi mitjançantle:. actuacions i deci:,ions 
que pren. 
A grans tret.'>. el Congré:-.. sen:-.c fer mi ra -
de:-., va afa\'(>ri r la recapitulació d 'algun:-. 
a:-.pectes i tend0ncie:. de l'educació i comu-
nicació ambienta ls anuals. I ho \'a fer des 
d'una perspectiva predominantment ibe-
roamericana. amb el que això comporta 
d 'heterogeneïtat , di\ crsitat, innovació i, 
alhora , clas:-.ic i:-.me. A continuació, i en 
estructura dc Ctú nict recapitu latòria, reco-
llin:m eb a.'opectes mé:-. destacats dels debats 
i treballs aponats, majoritàriament, a la taula 
sobre •professiona l i l í'.~tció· de l'educac ió 
ambiental. 
Una Babel de conceptes 
...•.••........••....•......... 
El primer que es con:.tata en un congrés 
:-.olm .. · ed uc tciú ambiental <EA) és l'c-
xi:-.t(·ncia d'Lm mosaic de situacions i con-
ccpte.'o relacionat-; amb la se,·a prüctica . 
e-.pecialmcnt tol all <'> que fa referència als 
'>l'U:> :l .... pectc:-. perifèric:.. Per aquesta raó e:. 
pal ei>.. una .-.ituació de b:tbcl isme, emè:, com 
un mercat conceptual on sïmenten expl i-
car les mau: ixes cose:. o unes semblants des 
dc l'absència de consens semàntic, o sigui, 
util itzant llenguatges d iferents. D 'aq uí \'e 
la necessitat de plantejar un procés quasi 
¡xe-educatiu que alguns autors actuals han 
ddlnit amb el terme ·alfabetització ambien-
tal-. En l'escenari de les formulac ions més 
avançades del discurs ambient::t l contem-
porani, que no en el temporal. aquesta alla-
bctització no és un llindar previ sinó pos-
terior al del desenvo lu pament de l 'EA. 
Aquest principi, que intenta imposa r una 
mica d'ordre en el debat, emparenta amb 
allò que va formular el naturalista B~1con : 
·eb avenços en el camp del coneixement 
pa rt eixen de l'erro r, mai de b confusió· 
na primera di ficultat apareix a l'hora dc 
<.!L'finir amb claredat el concepte marc de 
·medi ambient•. Una caus::t d 'ai..xò sigui pro-
hah k:menl la naturalesa jove dc b defini-
çj(> i d seu caràcter complex i subjectiu. Es 
consta ta arreu q ue hi ha definic ions de 
naturalesa ümplia, parcials i sistèm iques. 
P<:r exemp le, 1\ lono d defi neix el medi 
ambient de manera global com aquell con-
cepte que setv iria per descriure Lora la socie-
tat: institucions, cultur<t, natut<l , hàbiWL, ciu-
tal , economia, tècnica ... La Leo ri ~t dels 
:.i.'otemes empra el terme medi ambient com 
a concepte fonamental. Una definició en 
aquesla línia, formulada per un grup dc tre-
ball de la UNESCO, defmeix el medi ambient 
com a .-. i~ lemes multidimensionals d 'ime-
rrelacions complexes en estat continu de 
can\'i . IYaqueste.-. definicio ns ran àmplies 
e.-. podria :tcceptar que el medi és el marc 
o entorn vi tal on s'hi desenvolupa to t l'en-
tramat de relacions essencials de lïndh·idu 
i dc la societat. 
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d'una història de vida 
carregada de 
coneixements sobre el 
medi, coneixements 
que la cultura formal 
no ha recollit. 
F.ls termes medi i ambient que presemen 
una evidenL sino nímia, venen a significa r 
el mateix: són reiteratius. Nosalt res som 
partida ris dc la definició cie Monod pel que 
comrona de global itat i dïnterdisciplina-
rierat obligada respecte a l'anàlisi , inter-
pretació i gestió ambientals. Monocl supera 
algunes tendències clàssiques i d 'alguna 
manera corporativistes que defensen que 
cal fer 1:1 recerca :1mbicntal essencialment 
des de les ciènc ies experimenta ls sense 
el concurs dels científics socials. Per clonar 
una idea d'aquesta Babel. exposem les qua-
tre definicio ns de medi ambient més uti-
litzades i que circulen per la bibliografia i 
documentació especialitzada vigent: 
• Conjunt d 'elements que poden actuar 
sobre lïncliv idu. 
• Conjunt de t~1ctors : Físics, Químics i Bio lò-
gics als q ue està sotmès un ésser v iu. 
• Conjunt de totes les formes o condicions 
externes que actuen sobre un organisme, 
una població o una comunitat. 
• Se rveix per a definir tota la societat i 
natura, hàbitat. ciutats, economia, insti-
tucio ns i cultura. 
Davant d 'aquesta diversitat es va subscriure 
la necessitat d'orientar l 'EA i la comunica-
ció en la direcció de reduir la tendència a 
incrementar la informació conceptual, i de 
dedica r esforços estratègics cap u n pro-
cés d 'alf'abetització ambientaL És a dir, es 
p lantej<l la necessitat d'actuar tal com d iu 
la metàfo ra •a escombrar l'esca la de dalt 
a ba Lx, i no de baix a dalt· posant nom a Ics 
coses i treballant aspectes ta nt bàsics com 
la citada detlnició de medi ambient o el con-
cepte de canvi ambiental global eles de la 
perspectiva que el canv i induït per l'ésser 
humà és ram antic com la humani tat 
mateixa, que aquests canv is tenen efec-
tes acumulatius que no no més són impor-
tants a escala loca l sinó que tenen relació 
amb transformacio ns que afecten el con-
junt de la biosfera. 
Ecològic, ambiental i sostenible 
............................... 
La confusió d'enfocaments entre l'ambiental 
i l'ecològic. i els no us enfoGiments fan que 
els problemes ambientals encara siguin d ifí-
cils dc definir. Rose Eisenherg, per exem-
ple, solu cio na el pro blema terminològic 
parlant d 'ambient social , ambient natu ral 
i ambient construït. però d seu esquema 
tampoc va clonar resposta clara al concepte 
d'ambient g lo bal. Més a,·iat. va deixar un 
debat ben obert. D'altra banda , Bailes ja 
fa temps que p lanteja, to t i reconeixem 
la dificu ltat metodològica, la inseparabili -
tat del medi. els problemes ambienrals i de 
gestió. i la societat i les seves institucions. 
Des d'aquest enfocament , l'ambient i e ls 
sistemes expressarien u na part important 
de la manera de ser social i institucional. 
Caracciolo , al seu torn, va més enllà plan-
tejant e l med i ambient com una manera 
específica d 'interpretació de la realitat social 
i ambiental , del temp històric i del temps 
ecològic com a una ma teixa unitat, en un 
procés d'entropia accelerada. AL-::í. la histò-
ria del humans és la història dels ecosis-
temes. Amb tot, la histò ria del humans no 
es pot exp licar tan sols en funció de les lleis 
de la natura ni tampoc l'ecologia por expli-
car per ella mateixa les variables reaccio-
na ls entre la societat i el medi. Això només 
pol fer-se eles de la necessària interclisci-
plinarietat i, en q ualsevol cas, la Uei d 'en-
tropia posa lím its materials als fenòmens 
socials però no els governa. 
Un altre concepte bàsic, que es troba ta mbé 
en fase de debat v iu i que cal treba llar, 
és el de desenvolupament SO ' ten ible, un 
dels termes sociol ingüíst ica ment més exi-
tosos. Va ser definit rot just I ·any 1987 com 
aquell desenvol upament que sa tisfà les 
necessitats del present sense anisGu· la capa-
citat de les generacions futures de satisfer 
llurs prò pies necessi tats, sempre eles de 
la rerspectiva de l 'equitat. 
Una de les crítiques que aquest concepte, 
encara en construcció, rep amb més fre-
qüència fa referència a la necessitat de mati-
sa r la capacitat d'expo rtac ió i d 'impa na-
ció de recursos d 'altres territoris, ja que la 
ca pacitat de càrrega d 'un territori no depèn 
tant de les seves ca racterístiques naturals 
com de la capacitat dels seus pobladors rer 
exp lotar altres ecosistemes. A més, la sos-
ten ibilita t no és un decret. Segons Bif'ani, 
hi ha hagut avenç conceptual però no en 
la pràctica perquè, ara per ara, resulLa més 
sostenib le la pobresa que la riquesa . De 
to tes formes, el clesenvolupamenL no es 
dolent per se sinó que la bondat o maldat 
del seu impacte depèn dels seus aspectes 
ètics, ecològics, etcètera. Pertant, el desen-
volupament és sostenible o no és desen-
volupament. 
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L'EA, e ina de canvi social 
............................... 
També cal fer un esfo rç per determinar a 
qui van dirigides la Comunicació i l 'Edu-
cació Ambiental. En aquest sentit, altre cop 
apareix la binarilat. D'una banda, es defensa 
que s'ha de començar per educar als infants 
del Tercer Món per tal que el SèU futu r passi 
per models de desenvolupament no agres-
sius cap el medi . Aquest argument es fa des 
del paterml isme d'un Nord que cada , ·egada 
aprecia més la prislinesa, la siJvesu·esa i l'im-
mobil isme etnològic d 'aqueM Tercer Mó n 
a través del qual Sèmbla expiar unes for-
mes de vida insostenibles. D 'alt ra banda. 
h i ha els que defensen que s'ha de capa-
citar urgentment al Tercer Món per a u n 
desenvolupament tecnològic i cultural de 
base occidentalista. 
El primer corrent p lanteja que als raïsos en 
v ies de desenvolu pament els ca len pro-
grames d 'econom ia alternativa i de co m-
promís ambiental desplegant, per exem-
ple , sistemes d 'agricultura ecològica i 
permocultura i usos d 'energies tove:- com 
estratègia de futu r. El segon corrent .'>OS-
tindria que allò que cal es fer-los-hi arribar 
tecno logia avançada tant ràpid com sigui 
possible. Segons Bifani , hi ha una confu-
sió greu en entendre que la política ambien-
tal cominguda en el Vè Progr:.11na de la Unió 
Euro pea és una v ia cap al desenvolupa-
ment sostenible, tal com es t itu la. Sí que 
es tracta d 'una po lítica però no d 'un p lan-
tejament cap a la sosten ibilitat perquè no 
apunta cap a una inrernalització dels fac-
tors ambientals ni a l'avaluació correcta de 
l'emrremta ecològica . Per aquest autor som 
presoners de l'enfocament a cun termini. 
L'EA és un procés permanent cap a la ine-
ludible roliti tzació del saber ambiental. En 
aquest senti t, cal expl icar proc<:!ssus, com 
dirien e ls clàssics de les ciències experi-
mentals, però també successos. l cal fer-ho 
des d 'un¡¡ acutud críLica amb el model social 
imperant, ta l com defensen els cOITents més 
innovado rs que incorpo ren els aspectes 
psicopedagògics a l 'EA. Per alguns autors 
l'EA ha de ser valorativa , promotora i irre-
nunciabk:mo..:nt compromesa. Per a l-I elena 
l loustoun. l'EA ha d'estar permanentment 
assentad a en la crisi , com a motora del 
canvi social. 
Alguns ponents del congrés van cri ticar 
el caud illisme i el mandarinisme de les 
reivindicacions de l'emp<xlerament• --empo-
wemlenl•-perquè tendeLxen a formar nuclis 
q ue es decanten al tancament i al macon-
disme, aquest amb el risc de la sohredi-
mensió del santuari sudamericà. També es 
van assenya lar els riscs dels plantejaments 
•todistes· -de to t- dels discursos to terren-
yistes. un corrent que restringeix l'actua-
litat i les apo rta cio ns de Ics comunitats. 
En aquest sentit , ~·ha de treballar mb en la 
línia de veure quines són les aportacions 
que el saber popular pot fer a l'EA i vice-
versa. Cal recollir les aportacions del d is-
curs intercultural i intergeneracional, tre-
ballant amb les humano teques, és a d i r, 
amb aquelles persones d 'edat rortadores 
d 'una història de vici~• . carregada de mati-
sos i de coneixements del i sobre el medi, 
des d 'una perspectiva extraacadèmica que 
la cultura formal no ha recoll it. 
EdgarGonzàlezsubratllava el parer impor-
tant del no madisme cu ltural. o ~ igu i , del 
nux circulant del bescanv i de coneixements 
i de v ivències. dels moviments emergents 
com a portadors de nova saba, de la c ir-
culació contínua dc les aportacions reno-
v~•dores i , per d amunt de tot, la ter;! pia 
dc la diversitat. En aquest context asseverà 
que la fa lta d 'informació genera conflicte, 
per ta nt, cal u·eballar la informació de qua-
litat. Per aLxò. el r rofessional ha d'est~u · ben 
umbilicat a fonts solvents i en renovació 
contínua e\·itant l'excés o sobredosi de llux 
informatiu per el risc de saturació que com-
porta. En aquesta línia es va fer una pro-
posta interessant : la creació d 'ccoteques 
com a espais personals o professionals dedi-
cats a l'o rgan ití'.ació sistematit 7.ada de la 
documentació bàsica de qualitat, c ientífi-
Giment solvent i telemàticament eficient , 
sotmesa a renovació contínua. 
Teoria i pràctica professional 
............................... 
Hi ha mo ltes fissures entre els qui treballen 
l'EA. Els pro fessio nals constitu eixen un 
gremi summament difós, amb uns ce11s riscs 
de con fusió provoc:Jts. en part , pel fer que 
l'EA 0s enca ra un paradigma inacabat , en 
const rucció . 
Sigui com sigui, l'EA és, de fet, un procés 
contracultural que té unes formes pròpies 
de constru ir el coneixement. però que no 
ha d e renunciar a aprox imacions meto-
dològiques d'altres contextos. s·anuncia 
una crisi dins l'EA i , per tant, es p ropugna 
la com·eniència de cerca r un nou discurs 
i no us models participatius, que donin 
cabuda a w rhom. L' n exemple d'això <::s 
el model de la participac ió mulri criterial 
que incorpora com a va lo rs la complexi-
ta t i , f ins i tot , l'antagonisme. Partic ipar 
no vol dir que des de qualsevol va riable de 
pcxler es digui · els p~llticipo que ... , els dono 
notícia que .. •., sinó treure barreres entre els 
diferents sectors socia ls . Precisament, la 
diferència enu·e l'èxit i el fracà:- de I e:- noves 
propostes radica en la capacitat de cletec-
t ~•r el conllicte:,. 
Eurora. i el ro rd en general. presenten un 
discurs conu-adictori en matèria d 'EA i conlLI-
nicació: un discurs mo lt intel·lectualitzat i 
sovint bu it de concreció. Per exemple, en 
la línia del desenvolupament sostenible pre-
cl iGI però no practica. El Sud, al seu to rn , 
té d iscursos diversos. plens de contradic-
cions en mo lts casos, rerò amb una forta 
càrrega aplicada . la qual cosa pot repre-
sentar un escen~1ri molt més innovador, fins 
i LOt. en el p la de le:, apo rtacio ns teòriques. 
En aquesta direcció es produiria, doncs, 
la paradoxa: una bona part de les aporta-
cions més innovadores a la comunicació 
i a l'EA rrovencn del Sud, dels hab itants als 
que e<ll, teòricament, ed ucar. Els progra-
mes de desenvo lup:unent comunitari o fe-
re ixe n un exl:mple d'ai xò. També els 
avenços en matèria d'o..:studb sobrl: biodi-
versitat, magníficaml:nt fo rmulats a Europa 
en el pla teòric. gaudeixen do..: pocs excm-
ple.-. de registre ben modelitzat i posats 
en marxa. És com si aquella asseveració 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
que diu que la biodiversitat augmenta en 
el moment que s'estud ia es pogués enten-
dre, tal com s'ha adve1tit, comuna taula de 
mesura r l'impacte poc sostenible als sis-
temes natura ls del model de desenvolu-
pament vigent del Primer Món . 
En la nostra opinió, cal intentar trobar l 'e-
quilibri , o sigui, invoca r d 'una banda la 
superació de la racionalitat c ientífica clàs-
sica i, d 'altra banda, no abd icar a la pràc-
tica social crítica. Si fem crítica, cal fer auto-
crítica -principi de Gandhi-. Hi ha una EA 
reaccionà ria no com promesa que, entn: 
altres coses, afavoreix J'escapisme ambien-
tal , entès com aquella actitud de compro-
mís profil:'ictic i distant que es recolza en 
solidaritats ambientals llunyanes tot igno-
ra nt les realitats ambientals imm ediates. 
Finalment, un altre nucl i del debat feia 
referència a la formació del professional de 
l'EA: ha de ser especial ista o generalistaí 
Com en cl"altres àrees de l'EA, la resposta 
a aquesta pregunta no només no està clara 
sinó que es troba ofegada en un mar de 
confusions. Tot i això es d iferencien dues 
modalitats d'EA: l'acadèmica i la pràctica. 
Davant aquesta d ivisió, la proposta més 
raonable sembla aquella que parteix d'un 
p rojecte pedagògic poss ible i d 'un sis-
tema obert que doni cabuda i plantegi la 
defensa i conse1vació de la natura i de la 
gent com un tot i que, per tant, intenta fugir 
de falses representacions de la societat i de 
l'ambient mitjançant una constant avalua-
ció quali tativa dels avenços. 
En definitiva, el Congrés de Guadalajara va 
defin ir l'ambient com una nova àrea de for-
mació, tot insistim en el necessari con-
sens i unes bones bases semàntiques com-
partides per tots els professionals de l 'EA, 
el que no es contradiu amb el manteniment 
de la diversitat discursiva. A més a més, i 
davam l'acceptada crisi ambiental global, 
no es pot estar tocant el violí mentre sen's 
crema el bosc. Per tant, l 'EA ha de ser un 
projecte polític i ètic de transformació social. 
Un corrent predominant defensa un dis-
curs crític i subversiu que veu l'EA com a 
promotora del canvi, cap a la necessària 
transformació dels processos socials, una 
EA basada en un corpus crític de la histò-
ria social que estalviï el procés de domes-
ticació. D 'altres corrents sostenen que l'EA, 
com a teoria social que és, hauria d'estar 
ubicada a les institucions de govern i de 
gestió, o bé que ca l començar a pensar 
en canviar l 'etiqueta d'educació ambien-
tal per la d 'educació per a la sostenibili-
tat. 
Dit en d'altres paraules. el debat actual qües-
tiona el mateix concepte d'educació i, espe-
c ialment, el d 'av:.iluació. En relació amb 
el darrer, guanyen terreny les propostes per 
a controlar simplement la qualitat, i no la 
quantitat de coneixements, i per aprofun-
d ir en l"autoava luació i l 'auroaudito ria tam 
del docent com del comunicador. 
Pel que fa a la formació dels professio-
nals, tampoc està gens clara la seva cate-
goria acadèmica. El professor Gutiénez, de 
la Universitat de Granada, argumenta que 
l'EA neix a la universitat com a disciplina 
agònica. D'altres, en canvi, opinen que la 
formació hau ria de er més acadèmica. 
També hi ha un corrent més obert per al 
qual els professionals de l'EA han de ser 
promoto rs del canvi , i la seva formació 
dependrà del seu caràcter : intuïtiu, empí-
ric o pràctic. S'insisteix, però, que més que 
definir perfi ls professionals, s'ha de posar 
l'èmfasi en estar sòlidament formats en la 
disciplina. Tot i això un perfil apropiat seria 
el de formador humil, faci litador i panorà-
mic. Sigui com sigui , canvia el món i can-
vien les necessitats i requeriments de l'EA. 
Un exemple de que els perfils p rofessio-
nals estan evolucionant, l'apo1ta Javicr Bena-
yas que apunta el fet que s'ha donat una 
inversió curiosa en la formació dels edu-
cadors i fo rmadors ambientals: els vells edu-
cadors que inic iaren les primeres expe-
riències, procedenL'> de camps diversos amb 
una forta càrrega militant i no posicionats 
acadèmicament, són actualment alumnes 
de joves professors que havien estat alum-
nes seus. 
Actualment es viu una 
paradoxa: una bona 
part de les aportacions 
més innovadores a la 
comunicació i a l'EA 
provenen del Sud, dels 
habitants als que cal, 
teòricament, educar. 
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Pro pos tes 
............................... 
Davant a que ta confusió d'idees i conceptes, 
ens atrevim a fer unes recomanacions que 
ajudin a centrar el debat i la professió entorn 
de l'EA: 
• Cal fer arribar a la societat adulta una fo r-
mació urgent. Malgrat els postulats, l'EA no 
ha entrat a la fo rmació de docents. TOt i les 
febleses i els obstacles, s'hi pot arribar per 
infusió, per injecció o no arribar-hi, que 
és la situació actual car hi ha un cercle 
d 'abandonament del procés d'ecologitza-
c ió cunicular. Per tant, cal resignificar la 
qüestió. Tot i l'existència d 'uns 180 con-
venis internacionals per a la millora del 
med i amhient. signats i assumits en gr<_tu 
diferent per diferents estats i d"altres insti-
tucions, es detecta !"escàs progrés enfront 
la crisi ambiental global. Alguns d"aquests 
convenis han tingut un impacte positiu 
en els educadors ambientals, com és el cas 
del document ·Cuidem la terra. Una estratè-
gia per a viure de manera sostenible·. coor-
dinat per la Unió Internacional per a la Con-
servac ió de la atu ra (UIC ). Aquest 
material ha significat dotar d'un punt de 
partida homogeni, no en cap sentit doc-
trinari sinó de canemàs conceptual i d'ob-
jectius comuns, als diferents professionals 
actuants arreu del món. I-la estat una gran 
aportació per a la psicologia d"aquests pro-
fessionals ja que d"aquesta manera la seva 
eficiència i convicció descansa, o millor elit 
arrenca , d"un plantejament global malgrat 
els llenguatges i les situacions d iferents. 
Aquest ha estat sens dubte un element nota-
ble, en la millora de l'acció global. 
• No al pessimisme ni al reduccionisme. 
Cal bolcar !"EA a tots el sectors. En aquest 
sentit, fa lta una millor comprensió inter-
disciplinària. una necessària superació de 
les tesis vertaderistes i corporativistes. Les 
primeres han reduït les possibles aporta-
cions d'altres sectors fora de llur òrbita, pro-
vocant un discur alacurt i unidireccionat. 
les segones han fronteritzat la penneabi-
l itat i el bescanvi tan positiu i necessa ri 
de la interdiscipl inarietat no gasiva. 
• Les posicions antagòniques entre els con-
seivacionistes i el desen vol u pistes semblen 
en efecte d ifíci ls de superar, ca r es clona 
aquella situació, exposada per Margalef, 
del d iàleg impossible enrre un .. llepallàn-
ties• i un .. menja ca pella ns•. De totes for-
mes, també cal alguna variable de confl icte 
entre docents i comunicadors procedents 
de formacions diferents: ciències experi-
mentals i cièncie socials. 
• No abandonar mai els processos d'au-
toformació i d 'intercanvi, mantenir una 
bona connecti vi tat a fonts tant solvents com 
renovables per evitar els riscos de senescèn-
cia infom1ativa. S'ha de tenir molt en compte 
que no es pot funcionar amb quatre tòpics 
i amb coneL...-:ements i dades obsolets. que 
cal esrar sotm ès a un bany permanent de 
renovació formati,·a i informativa. Sem-
bla necessari que sïntrodueixin, es parlin 
i es problematitzin els nous paradigmes de 
la ciència. que es promogui el pensament 
de la complexitat i el diàleg dels sabers, 
perquè no és el mateix teni r el cap ple de 
coneixements, que de sabers. 
• El fer ha de ser una eina bàsica de l'e-
ducador ambiental. Sense renunciar a unes 
bones bases teòriques, cal reduir la tendèn-
cia a interpretar la interpretació i augmen-
tar la dïnrerpretar la cosa. 
• Els aspectes psicopedagògics i les varia-
bles psicosocial -creences, va lors i acti-
tud - s"han clïncorpar inequívocament en 
els programes de formació ambiental. 
• Cal que es rebaixi el missatge negatiu de 
la societat culpable, al discurs de la comu-
nicació i educació ambiental , un cop reco-
neguda la crisi ecosocial global com la pro-
blemàtica més rellevam que afronta la nostra 
societat a escala global, i un cop reconegut 
que la superació d'aquesta crisi passa per un 
necessari desenvolupament sostenible. El 
sentit del compromís que se li suposa a !"e-
duc-ador no hauria de pressuposar necessà-
riament un posicionament doctrinari. 
• Cloenda: primer fer per a desprès par-
lar. Millor fer menys per avançar més e 
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